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RESUMEN 
 
El presente informe de investigación denominado: Análisis del Perfil del Contador Público en 
relación con las exigencias del empresario Mype de la ciudad de Trujillo en el año 2012, se 
formulo a través de un diseño de investigación tipo transversal descriptivo, mediante la recolección 
de datos a través de encuestas aplicadas a una población de empresarios comerciales de la 
ciudad de Trujillo; de la cual se tomo una muestra representativa. 
 
La investigación nos permitió conocer las características del egresado de las universidades de la 
ciudad de Trujillo y así como las exigencias que tienen los empresarios MYPE respecto al perfil 
del Contador Público. Encontrando en el análisis relación entre ambas variables y concluyendo 
que existe una parcial relación entre ellas. 
 
